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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social 
Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) yang di proksikan 
dengan Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Nilai 
Peursahaan pada bank umum yang go public di Bursa Efek Indoensia tahun 2018-
2020. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang go 
public di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien 
determinasi diperoleh nilai sebesar 0,287 yang berarti 28,7% nilai perusahaan 
dipengaruhi oleh CSR, Komisaris Independen dan komite audit sedangkan sisanya 
62,3% dijelaskan oleh variabel laim diluar penelitian ini. Hasil uji hipotesis 
menunjukkan bahwa variabel komisaris independen dan komite audit berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan CSR tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan.  
Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Dewan Komisaris 













This research  to determine the effect of Corporate Social Responsibility  
(CSR) and Good Corporate Governance (GCG) proxied by Independent 
Comissioner and Audit Comitte to Firm  Value in cormercial bank that go public 
on the IDX 2018-2020. The population in this study a banking sector coompany 
that go public in IDX 2018-2020. The sampling technique in this study was a 
purposive sampling technique. The method of data analysis used the 
documentation. The analysis technique used is multiple linear regressions. The 
results showed that the coefficient of determination obtained a value of 0,287 
which means that 28,7% firm value is affected  CSR, Independent Comissioner 
and Audit Comitte while  62,3 % is influenced by other variables outside the 
research.  Hypotesis test results showed that the  Independent Comissioner and 
Audit Comitte significant to Firm Value, while Corporate Social Responsibility 
has no significant effect on Firm Value. 
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Independent Comissioner, 
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